












































がある。そこに 2017 年 8 月現在で掲載されている食
堂は 211 団体で、北海道から沖縄まで全国に広がる 5。
また開設準備を支援する仕組みをもつ滋賀県では、








































開始時期は 2016 年 12 月。その半年ほど前から構想が
持ち上がり、何度かのプロジェクト会議や助成金獲得
等を経てスタートした。会議室等のある 2階部分を開
















































































スタート時から 2017 年 8 月までの 9回の経緯を示し
ている。第 1回目の参加者数は 50 名で、子ども食堂
の 1形態を標榜するにも拘わらず、その内、子どもの




















0～ 6歳 小学生 中学生 高校生 大学生 大人 65 歳以上
2016 年 12 月 16 日 50
2017 年 1 月 20 日 70
2017 年 2 月 17 日 98
2017 年 3 月 17 日 135
2017 年 4 月 21 日 30 31 9 3 2 44 16
2017 年 5 月 19 日 32 15 8 0 0 35 24
2017 年 6 月 19 日 46 16 0 0 7 47 31
2017 年 7 月 21 日 48 22 4 1 2 48 29
2017 年 8 月 19 日 29 17 7 0 0 29 21
















































時期 協力依頼先 団体 /個人 協力内容 結果
2016 年 9 月 セカンドハーベスト京都 団体 食堂設立に関する指導、広報協力 可
登録ボランティア 個人 ボランティアとしての協力 可
2016 年 10 月 京都光華女子大学 団体 学生ボランティアの募集協力 可
近隣地縁団体 団体 食堂設立に関する理解、協力 保留
デイ近隣住民宅 個人 趣旨に賛同し、チラシの掲示 可
A小学校 団体 食堂の広報協力 保留
B児童館 団体 趣旨に賛同してもらい、チラシ掲示 可
C保育所 団体 趣旨に賛同してもらい、チラシ掲示 可
D幼稚園 団体 趣旨に賛同してもらい、チラシ掲示 可
E学習塾 団体 趣旨に賛同してもらい、チラシ掲示 可
行政（右京区地域力推進室） 団体 助成金申請、広報協力 可
2016 年 12 月 近隣地縁団体 団体 食堂設立に関する理解、協力 保留
京都府協働募金会 団体 はあとバースデー事業、ケーキの寄付
（先方より協力いただく）
2017 年 1 月 近隣地縁団体 団体 食堂設立に関する理解、協力 可
2017 年 2 月 サンケイリビング新聞社 団体 取材記事掲載、次回開催日時の案内 可
行政（市民新聞） 団体 次回開催日時の案内 可













































グや振り返りの会はなく、立ち上げ前の 2016 年 11 月














































年 8 月 19 日である。この日の参加者は子どもから大
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news.yahoo. co . jp /by l ine /yuasamakoto /
20161016-00063123/）20170830 取得
8　 「シェア金沢」ホームページ（http://share-kana
zawa.com/index.html）20170904 取得
9　 第 1回の受付方法は年代別ではなかったため統計
データ上は上がっていないが、18 歳未満の子ど
もの参加は 3名であった。
10　 「こども食堂ネットワーク」（http://kodomo
shokudou-network.com/）や「こども食堂ネット
ワーク関西」（http://kodomoshokudou-kansai.
network/index.html）には各地の子ども食堂の
リストが掲載されている。
11　 湯浅誠（2017）「こども食堂は第 2ステージへ　
地域性の獲得に向けて」（https://news.yahoo.
co.jp/byline/yuasamakoto/20170708-00073025/）
20170902 取得
12　 京都セカンドハーベストホームページ（https://
www.2hkyoto.org/）20170902 取得
13　 長田英史（2016）『場づくりの教科書』pp.20.芸
術新聞社
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